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The Sino-US trade conflict: Global Value Chain Reconstruction and 
International Capacity Cooperation 
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Abstract: At present, China-US economic and trade relations have entered a period of 
frequent frictions and economic and trade relations have changed from "ballast stone" 
(stable) Sino-US relations to "fire" (unstable). The US government frequently launches 
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industries and adopts unilateral trade measures to increase the price of Sino-US trade 
negotiations. Faced with the trend of US unilateralism in trade and the sustained 
slowdown of the global economy, the key questions are; how to improve China's right 
to speak and rule in the field of international trade and investment? How to enhance the 
ability of China and the vast number of developing countries to participate in the global 
value chain division of labor? Based on the perspective of global value chain 
reconstruction, this paper analyzes the industrial policy choices and micro-foundation 
of China's ability to participate in global economic governance based on the experience 
and evidence of China-Lithuania economic and trade investment cooperation. The 
study found that developed countries led by the United States have attracted domestic 
and foreign industrial capital and production factors to return to their own countries, 
raising the threshold for foreign investment and technical cooperation in developed 
countries. On the contrary, the space for seeking international capacity cooperation 
among developing countries has greatly increased. If the integration of the “Belt and 
Road” value chain is substantially promoted, China and the countries along the route 
will gradually transfer from the low-end state of the global value chain, which is 
embedded in Europe and America, to the regional value chain form of high value-added 
links of mutual benefit and win-win scenarios. 
Keywords: Sino-US trade conflict; Regional value chain; International capacity 
cooperation; Global economic governance.  
Author: Chen Bin, Ph.D. student at the School of International Studies, Jinan 
University. Cheng Yongling（Corresponding Author), Doctor, Postdoctoral, Professor 
of Guangdong Institute for International Strategies, Guangdong University of Foreign 
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税等。根据世界银行《2017 年营商环境报告》中“纳税”这一指标，立陶宛在全球 190 个
经济体中排名第 27 位。国家经济部将在其下属投资署设立特别工作组，以吸引重大生产项
目，并采取配套财政和税收优惠措施，对企业再投资提高免税优惠幅度等。据世界经济论坛
公布的《2019 年全球竞争力》报告，立陶宛在 141 个国家和地区中排名第 39 位。在 12 项
具体指标中，立陶宛在宏观经济稳定和信息技术利用方面表现优异，分列第 1 和 12 位，③ 
自宣布独立以来，立陶宛奉行全方位自由开放的经济政策，并在 2015 年成功加入 WTO。开
放经济发展模式加上人才优势，吸引了大量的外资企业入驻。主权信用评价方面，标准普尔
将立陶宛长期信用评级展望由稳定上调为正面，长期及短期信用评级分别维持 A-及 A-2 不
变，国内营商环境的持续改善，受到国际评级机构的肯定。 
表 1 国际三大评级机构对立陶宛的风险评级 
评级机构 展望 评级结果 更新时间 
标普 正面 A- 2017 年 9 月 




② CIA 数据库网站： 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/lh.html，上网时
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惠誉 稳定 A- 2016 年 3 月 
资料来源：根据各著名评级机构官方网站数据整理。 











步止跌回升。其中 2016年双边贸易额为 14.5亿美元，同比增长 7.7%，其中中方出口额达
到 12.9亿美元（见图 1），同比增长 6.6%，进口额为 1.6亿美元，同比增长 17.9%。 





2012 2013 2014 2015 2016
出口额（万美元） 163156 168659 165818 120831 129054
进口额（万美元） 8935 12467 15719 13879 16358
进出口总额（万美元） 172091 181126 181537 134710 145412
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达 6.25亿欧元，比上年同期增长 11%。① 
2. 中国与立陶宛贸易投资结构和产业链合作演进趋势 
随着两国未来经济合作的不断深入,双边的投资规模将逐步扩大。据我国商务部的相关
统计数据, 截至到 2014 年底，立陶宛在我国的投资存量约为 717 万欧元,在其对外海外投
资国家排名中位列第 16 名，其中投资的领域和行业主要集中在批发零售业和制造业等。与












家具、寝具等、灯具和活动房 29 电机、电气、音像设备及其零附件 17.8 
木及木制品、木炭 23.7 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 11.6 
光学、照相、医疗设备等 10.4 家具、寝具等、灯具、活动房 6.5 
核反应堆、锅炉、机械器具及零件 5.9 贱金属杂项制品 4.4 
矿物燃料、矿物油及其产品、沥青等 5 有机化学品 4.3 
铜及其制品 4.1 车辆及其零附件，但铁道车辆除外 4.3 
其他植物纤维；纸纱线及其机织物 4 塑料及其制品 4.1 
食用水果 2.6 钢铁制品 4.1 







② 金瑞庭：“立陶宛经济形势研判及推进中立双边经济合作的对策建议”， 《中国经贸导刊》，2015 年
第 26 期，第 7-8 页。 





1 月 30日，特朗普在《2018 年度美国国情咨文》中提出，将会重建更有利于美国的公平互
利贸易关系和贸易协定，并明确将中国视为全球范围内挑战美国利益、经济和价值观的战略
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第 26 期，第 7-8 页。 
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烃类及衍生物 6.609 其他未加工的矿产 2.598 
生铁 5.863 家具及零件 1.800 
有机-无机化合物 4.723 化肥、原油 1.444 
纸厂及纸浆厂机械 4.167 其他有机化学品 1.166 





间：2019 年 10 月 25 日。 





滚柱轴承 2.957 进 
口 
动力发动机械及其零件 1.030 
汽车零件及附件 2.131 有机-无机化合物 0.985 
合成、回收的废旧橡胶 1.878 照明器材 0.975 
机械传动设备 1.838 有色金属废料 0.457 
























① 张其仔等：《蓝皮书：中国产业竞争力报告（2016）》，北京：社会科学文献出版社，2016 年版。 
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很多制造业、基础设施装备和产能质优价廉，综合配套能力强，然而制约中国与“一带一路”
沿线国家国际产能合作的重要瓶颈制约因素之一是资金和融资问题。为此，需要通过亚投行、
世界银行和 PPP融资模式等相互结合的投融资合作机制，满足大量的资金需求。还可以通过
建立合作基金，例如中拉合作基金形式或者借助已有的大型金融机构，例如借助亚投行以提
供产能合作资金保障。可以尝试在“一带一路”国家建立产业园区、经济特区，形成产业集
聚效应，降低运营成本，便于吸引外商投资。因此，未来应注重培育中国企业进一步做强做
大，要以产品输出型模式转变为产品输出与资本输出并重模式，同时以资本输出来带动产能
输出，通过工程承包、装备制造出口、对外投资等上下游产业集群合作方式，重点推动我国
产品、技术、标准和服务“走出去”，逐步建立以我为主的区域乃至全球价值链体系。 
 
